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ARA}IAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt FNAM (6) muka surat
beserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan EMM.IO soalan sebelum anda
memulakan peperi*saan ini.
Jawab mana-mana LIMAIII soalan sahaja.
Agrhan markah bagi soalan diberikan di sut sebelatr kanan sebagai perahrsan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.
Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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Ketuhar mikrogelombang dikotak*an dalam peti besi, mempunyai larasa 600
watt dan beroperasi pada frekuensi 2.45 GI{z. Suahr sampel s dengan
pemalar dielektrik e6 (35 - j 17) dioahayakan oleh sinaran gelombang terus dan
gelombang serong hasil daripada pantulan dinding peti tersebut. Sampel
tersebut diletakkan pada kedudukan berjarak dz untuk menambahkan kesan
pemanasan ket"rhar, df ialah tebal sampel. Proses pemanasan mikrogelombang
boleh dimodelkan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah lO). Hitung kuasa
yang disaap oleh sampel s tersebu! apabila
dt = lutl8 dan dz =)\414
dengan ?'"1 = panjang gdombang dalam sampel
dan lo = panjang gelombang dalam udara
dt = ?tt/8 dan dz: lo/8
(4V/o)
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(iii) Beri komen tefitang perbezaan kupu yang diserapkan oleh sampel
tersebut,
(b)
Rqiah l - Kefirhar mikrogelombang
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Pandugelombang empatsegi yang berisi udara mempunyal
sebagai 22.86 mm x 10.16 mm.
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dimensi dalaman
05"4
(i)
(iD
Apakah ragam perusa pandugelombang ini?
Hiamg julat frekuensi ragem tunggal bagi ragiln TEto.
3.
(iii)
(zf/o)
Rag3m apakah freluensi-frelnrensi berilcrt boleh dirambatkan?
Hiarng juga panjang gelombang dalam pandugelonrbang'
(a) 6.25 GHz(b) r3.r2 Grrz
(c) 14.30 GHz
(4s%)
Frekuensi yang manakah yang tidak boleh dirambatkan ddam mana-
mana ragam pun? Jika demikian, tentukan atenuasi fretuensi tersebut
di dalam ragam perusa.
Q$/o)
(iv)
(a) Hinrng fretuensi potong bagi dua ragam 11\{ terendah dan dua ra88n
TE terendah di dalam purdugelombang silinder berisi udara yang
berjejari 5mm. Tentrkan ragam perusa dan julat fretuensi ragstn
tunggpl yang benar-benar terdapat astafa frekuensi potong raggm peruga
dan ragam terendah berikuhYa.
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(b) Dapatkan frekuensi salun bagi rongga luprum selinder yang panjangnya
5cm dan jejarinya 2cm be,roperasi dalam ragam TMll2.
Punca fungsi Bcssel
m
n
ft(Ka) =0
t23
J1 (Ka) : 0
t23
0
I
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2.40s 5.520 8.654
3,832 7.016 10.173
s.135 8.417 1r.62
3.832 7.015 l0.l74
1.841 5.332 8.536
3.054 6.7A5 9.969
Jadual 3. I
(30%)
Terangkan mekanisma sinaran antena dwikutub.
o)
(30o/o)
Dwikutub unsur kecil panjangnya 10cm. Jika anrs l0MHz mengalir di
dalamnya mempunyai nilai 2A" berapakah kekuatan medan pada 20km
daripada dwikutub tersebut di dalam arah sinaran maksimumnya?
Persamaan medur eleltrrik dan magnet jauh diberikan sebagoi
j 60lc Io L Sin 6 
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durgan L = panjang unsur ant€na
16 = anrs antena
r = jarah dari antena
)' = panjang gelombang oPerasi
dan 0 = sudutdongak
(3ff/o)
(c) Untuk menghasilkan ketumpatan fluks kuasa lpw/m2 dalam arah
tertentu pada jarak 2km, suatu antena berganda tinggi perlu
memancarkan kuasa 5.03w. Manakala dwikutub setengah gelombang
perlu mernancarkan kuasa 30.7w untuk menglrasilkan fluks yang sona.
Berapakah gandaan (kearahan) antena berganda tingg ini jika gandaan
dwilutub setengatr-gelombang ialah 1.64. Berikan jawapan urda dalam
decibel.
ga%)
(a) Te$itkan p€Famaan kekuatan medanelekrikyangditoimadaripada
, gelombang terus dan panarlan bumi padajarak d dafi pemancar di
dalam sebutan kainggian antena pemancar dan penerima.
@f/o)
Suatu pemancaf TV domesttk terletak di atas bukit yang tingginya 5@m
dan memancar pada frekuensi 200MIlz. Penghuni suatu flat yang
tinggrnya lsm dan jarak dari pemancar ialah lokm merungut tentang
masalah kelematran isyarat TV yang diterima. Tentu anda tahu
masalahnya dan cuba anda selesaikan.
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(a) Suatu stesyen satelit beroperasi pada frelarensi 28GIIz dan mengarah
kan antenanya pada sudut dongak 45o. Stesyen ini terletak pada latitud
37.2oN dan ketinggian dari paras laut ialatt 0.64km. Iika kadar hujan
yang melebihi 0.Al% daripada satu tahun ialah 43 mm/jam, hiarng
atenuasi isyarat satelit menggunakan model CCIR,
(50%)
(b) Suatu st€syen tapak radio bergerak beroperasi di dalam bandar
dengan freluensi l60MHz. Gandaan dan ketinggian antena pemancar
ialatr 3dB dan 5m masing-masing. Faktor penggunaan tanatr di bandar
ralah3}%. Jika suaar kereta berjarak I km mempunyai penerima radio
bergerak dengan nisbah isyarat ke hingar 20dB dan lebarjalur 10KlIz,
hitung kuasa pemancar yang dapat diterima oleh penerima radio
tersebut. Ambil gandaur dan ketinggian antena penerima sebagai 3dB
dan 2 m masing-masing. Anggap beza ketinggian rupa bumi sebagai
50m.
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Lamniran
Model CCIR
l. Perambatan dalam hujan
Tinggi hujan Hr = 5,I - 2,15 log (l + 19 Gr'27) I
lintasan condong
L- 2GIr - Ho)
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(Sin2 E + 2(Hr 
-Ho/8500 )l/2 + SinE
Hr 
-Hoffi Kmsln E
dengan Ho ketinggian stesyen bumi dui paras laut
E ialah sudut dongak
LT idatr latitud
Faktorpengrranganialah ro - ffi[-
dan Lg: L cos E
km E<1oo
.'
E>100
a-
b-
[+.ztxro-5 P'4s z.e s f s54GHz
{0.0, x to-2 fo'699 s4 sfs l8o GHz
It.qlfo'ottg 8.5s f s2satiz
{r.u, {0'272 zs s f < 164 cHz
t/a
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2. Perambatan dalrm brndar
Kelenyapan dalam bandarL= 4O log d - 20logHh + p
dan F = 20 + fl40 + I.08U - 0.34Hb
dengan 6 = jarak antara pemancar dan penerima dalam meter
H = ketinggan antena pemancar (meter)
h = keting;8lan antena penerima (meter)
f : frelanensi dalam MHz
U = faktor Penggunaan tsnah
dan I{U = perbezaan ketinggian nrpabumi antara pemancar & penerima.
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